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ABSTRAK 
 
Tanaman sukun berasal dari New Guinea, Pasifik, yang kemudian berkembang 
ke Malaysia hingga Indonesia. Buah sukun berbentuk bulat agak lonjong seperti 
melon. Daging buah berwarna putih, putih kekuningan, dan kuning, tergantung 
jenisnya. Buah sukun dimanfaatkan sebagai makanan tradisional dan makanan 
ringan. Kandungan karbohidrat sukun yang cukup tinggi (28,2%). Setiap 100 gram 
buah sukun mengandung karbohidrat 27,12 g, kalsium 17 mg, vitamin C 29 mg, 
kalium 490 mg, dan nilai energy 103 kalori.  
Mesin perajang keripik merupakan kebutuhan pokok di UKM (usaha kecil 
menengah) yang sangat membantu dalam memproduksi bahan baku dalam 
pembuatan keripik sukun. Didalam mesin perajang, buah sukun di proses oleh pisau-
pisau yang berada dalam mesin untuk memotong bahan dengan ketebalan yang 
sudah diatur agar memiliki ketebelan yang sama. Pada kenyataannya ketebalan 
yang dibutuhkan terkadang tidak sama tebal karena posisi pisau, penekanan buah 
sukun saat proses pemotongan, dan pengaturan ketebalan yang tidak sesuai pada 
piringan pisau. 
 Dalam tugas akhir ini, penulis akan mengangkat penelitian tentang 
perancangan mesin perajang buah sukun  dengan skala UKM yang bertujuan 
sebagai upaya membantu UKM yang nantinya dapat meningkatkan produksi bahan 
baku pembuatan keripik. 
 Dalam perancangan ini, mesin memiliki dimensi 750 X 580 X 790 mm. Jenis 
penggerak menggunakan motor listrik 1 phasa dan putaran 1400 rpm dengan daya 
0,5 hp. Kapasitas produksi sebesar 85 kg dan dengan kecepatan piringan pisau 617 
rpm. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Tanaman sukun berasal dari New Guinea, Pasifik, yang kemudian berkembang 
ke Malaysia hingga Indonesia. Buah sukun berbentuk bulat agak lonjong seperti 
melon. Daging buah berwarna putih, putih kekuningan, dan kuning, tergantung 
jenisnya. Buah sukun dimanfaatkan sebagai makanan tradisional dan makanan 
ringan. Kandungan karbohidrat sukun yang cukup tinggi (28,2%). Setiap 100 gram 
buah sukun mengandung karbohidrat 27,12 g, kalsium 17 mg, vitamin C 29 mg, 
kalium 490 mg, dan nilai energy 103 kalori.  
Mesin perajang keripik merupakan kebutuhan pokok di UKM (usaha kecil 
menengah) yang sangat membantu dalam memproduksi bahan baku dalam 
pembuatan keripik sukun. Didalam mesin perajang, buah sukun di proses oleh pisau-
pisau yang berada dalam mesin untuk memotong bahan dengan ketebalan yang 
sudah diatur agar memiliki ketebelan yang sama. Pada kenyataannya ketebalan 
yang dibutuhkan terkadang tidak sama tebal karena posisi pisau, penekanan buah 
sukun saat proses pemotongan, dan pengaturan ketebalan yang tidak sesuai pada 
piringan pisau. 
Sehubungan dengan permasalahan ketebalan buah sukun yang dipotong oleh 
pisau-pisau didalam mesin perajang tidak sesuai yang dibutuhkan UKM, maka 
melalui kegiatan penenlitian tugas akhir ini akan dilakukankan perancangan pada 
mesin perajang keripik terutama dalam disain pisau-pisau pemotong dan sistem 
penekanan buah sukun, yang sesuai kebutuhan didalam memproduksi buah sukun. 
 
1.2 Tujuan  
Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan penelitian tugas akhir ini adalah 
merancang mesin perajang buah sukun untuk meningkatkan kebutuhan produksi dan 
kualitas keripik sukun, yang dapat digunakan oleh UKM dan masyarakat. 
 
1.3 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah penelitian tugas akhir ini yaitu : 
  
1. Bagaimana merancang mesin perajang agar dapat menigkatkan kebutuhan 
produksi dan kualitas keripik sukun. 
2. Bagaimana merancang mesin perajang buah sukun yang ekonomis dan 
tahan lama. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Pembahasan penelitian tugas akhir ini dibatasi pada masalah berikut ; 
1. Merancang mesin perajang buah sukun yang sederhana dan sesuai kebutuhan di 
UKM dan masyarakat. 
2. Merancang sistem penekanan buah sukun yang aman. 
 
1.5 Manfaat  
Hasil penelitian ini diharapkan membantu meningkatkan produksi bagi UKM 
yang bergerak di bidang industri keripik. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Laporan tugas akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 
 
BAB I    PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, tujuan, rumusan masalah, 
batasan masalah, manfaat dan sistematika penulisan. 
BAB I     TEORI DASAR 
Bab ini berisi tentang teori – teori yang mendukung dan berkaitan langsung 
dengan perancangan “perancangan mesin perajang buah sukun sebagai 
bahan utama pembuat keripik” dan mekanisme kerjanya. 
BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang perencanaan kegiatan yang dilakukan dari awal 
hingga akhir. 
BAB IV   PERANCANGAN TERPERINCI  
     Bab ini berisi tentang hasil Perhitungan setiap komponen. 
BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pengujian dan saran. 
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